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Información 
• Atomizada y descontextualizada 
• Fuentes diversificadas 
• Más multiforma que multimedia 
• Reescrita 
• Diversidad de formatos 
• Disgregada y dispersa 
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Acceso 
• A través de terceros. Rara vez accedemos en primer 
lugar a la fuente. Uso habitual de  agregadores. 
• Unificado  
• A distintos niveles: 
• Pasivo: RSS 
• Buscar y encontrar 
• Navegar y descubrir 
 
 
 Blogs, RSS, recolectores de metadatos, agregadores de 
contenidos, buscadores, portales, ... 
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Acceso 
Sindicación de contenidos y RSS (Really Simple 
Syndication, Rich Site Summary).  
 
 
 
 
Publicación de parte de los contenidos de una web en un 
esquema XML normalizado, con periodicidad 
preestablecida, para su uso público por terceros. 
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Acceso 
Syndic8.com 
http://www.syndic8.com 
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Acceso 
The Digital Library 
http://blogs.xistinc.com/DIGLIB/ 
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Acceso 
Thompson River Univerity 
http://www.tru.ca/library/rss/new.xml 
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Acceso 
Lectores 
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Servicios 
• 24x7 
• Simples de usar 
• Transparentes 
• Personalizados 
• Ágiles 
 
 
 Servicios de referencia virtual, MyLibrary, .. 
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Servicios 
 
 
 
Bibliotècnica a mida 
https://bibliotecnica.upc.es/amida 
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Servicios 
Servicios de referencia virtual: 
 
• Dualidad local/remoto. 
• Distribuidos y colaborativos. 
• Incremento de la comunicación con el usuario virtual: 
detección de nuevas necesidades. 
• Retroalimentados: bases de datos de conocimientos. 
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Pregunte ? Las bibliotecas responden 
http://www.pregunte.org 
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Servicios 
Servicios de referencia virtual y HelpDesks: 
escalabilidad 
 
 
 
 
-Interactividad 
- coste 
+ Interactividad 
+ coste 
• Manuales, tutoriales, ayudas, 
How to … 
 
• Consultas por correo electrónico. 
 
• Chat, videoconferencia, … 
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Servicios 
 
 
 
Griffith University. InfoServices 
http://www.griffith.edu.au/ins/helpdesk/ 
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Arquitectura 
Página principal, Home, Portal … 
 
• Punto de acceso a contenidos y servicios 
estructurados y seleccionados. 
 
• Útil. 
 
• Fiable y consistente -> fidelización. 
 
 
Debe facilitar al usuario el acceso a contenidos digitales 
de calidad, así cómo a herramientas y servicios que 
faciliten su uso y explotación 
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Arquitectura 
Integración a nivel de búsqueda de información: 
 
1.- Monolítica: búsqueda en un único catálogo de 
recursos. 
 
2.- Metabúsqueda: recuperación de información de 
distintos sistemas de manera transparente (Z39.50). 
 
3.- Creación de depósitos de metadatos de distinta 
procedencia (OAI-MHP). 
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Arquitectura 
Metabúsqueda. A considerar: 
 
• Control de duplicados. 
 
• Aspectos idiomáticos. 
 
• Control de autoridades. 
 
• Uso de múltiples tesauros y lenguajes de indización. 
 
• Calidad de los metadatos. 
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Arquitectura 
Integración a nivel de navegación: OpenURL 
http://www.ukoln.ac.uk/distributed-systems/openurl/ 
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Arquitectura 
 
 
 
Acceso 
 a todos los 
contenidos 
(depósito de  
Metadatos, Z39.50, …) 
Servicios 
 de 
ayuda al uso y explotación  
(HelpDesk, referencia virtual,  
formación) 
Personalización  
y  
segmentación 
Catálogo Depósitos Otros depósitos  seleccionados  Bases de  datos, ... 
DSI, Blogs, rss, ... 
OpenURL OpenURL 
OpenURL OpenURL 
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Fènix.Doc - Contenido 
 
 Entorno  
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 Funcionalidades 
 Beneficios  
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 Próximas actuaciones 
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Fénix.Doc - Entorno 
 
 
 
FénixDoc:  
• Proyecto compartido entre el Área de Investigación y el Servicio de 
Bibliotecas y Documentación. 
 
Fénix: 
• Información de la producción científica del PDI de la UPC: 
• Méritos: Premios, participación en tribunales, proyectos europeos. 
• Referencias bibliográficas de les publicaciones: artículos de revista. Libros. 
Comunicaciones a congresos. Patentes.Tesis. 
 
• Información incorporada por los profesores o el PAS.  
 
• Información para evaluar la investigación, elaborar el currículum 
según el MEC, importar datos de investigación a otras bases de 
datos (CIRIT, DATRI, etc.). 
 
• Históricamente era el escaparate de la investigación de la 
universidad. 
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Fénix.Doc - Proyecto 
 
 
 
La “idea” de FénixDoc  
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Fénix.Doc - Proyecto 
 
¿Si lo que publican los profesores lo tenemos en las 
colecciones de las bibliotecas de la UPC 
... 
por qué no enlazar las referencias bibliográficas que 
aparecen en Fénix al texto completo? 
... 
...es decir a Bibliotécnica, a la BDC, al TDX, al Catálogo 
UPC, a Internet...  
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Fénix.Doc - Funcionalidades 
Acceso a la publicación  
científica a partir de: 
 
 Nombre del investigador/a 
 
 Unidades básicas de la UPC 
 
 Grupos de investigación 
 
 Buscador 
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Fénix.Doc - Funcionalidades 
Datos por investigador/a: 
 
 Unidad básica 
 Publicaciones 
 Grupo de investigación 
 Posibilidad de buscar 
más información en:  
 Directorio UPC 
 Catálogo UPC 
 CCUC 
 Google 
 GoogleScholar 
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Fènix.Doc - Funcionalidades 
Datos por unidad básica:  
 
 Grupos de investigación en 
los que participa.  
 
 Equipo investigador.  
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Fènix.Doc - Funcionalidades 
Datos por grupo de 
investigación:  
 
 Descripción del grupo 
 Palabras clave 
 Publicaciones vinculadas 
al grupo 
 Unidades básica 
vinculadas al grupo  
 Equipo investigador 
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Fènix.Doc - Funcionalidades 
Publicaciones. Acceso a: 
 Artículos de revista 
 Comunicaciones en congresos 
 Libros 
 Capítulos de libro 
 Tesis doctorales leídas o dirigidas 
 
Integración con los contenidos 
de la biblioteca digital:   
 Acceso, siempre que es posible, al 
texto completo del documento 
(revistas, TDR, …)  
 Acceso al catálogo de las 
bibliotecas de la UPC 
 Acceso a servicios de valor 
añadido: base de datos de 
sumarios del CBUC.  
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Fénix.Doc - Beneficios  
Para los profesores, investigadores:   
 Mejor visibilidad de sus actividades de investigación.  
 Disponibilidad de su currículum ‘documental’ en el web y a texto 
completo.  
 
Para la universidad: 
 Mejor visibilidad de la investigación. 
 Visibilidad de la publicación científica. 
 
Para las bibliotecas: 
 FénixDoc es el escaparate de la investigación de la UPC.  
 FénixDoc (bibliotecas) ha añadido valor a Fénix (investigación). 
 Aprovechamiento de los recursos disponibles en la biblioteca digital.  
 Implicación de los bibliotecarios en la investigación.  
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Fénix.Doc – Puntos débiles 
Pero:  
 
 Algunas referencias bibliográficas son de baja calidad ya que 
no han sido creadas por bibliotecarios.    
 
 Algunas referencias no enlazan al documento si no al web que 
lo contiene.  
 
 FénixDoc no dispone aún de todos los documentos a texto 
completo.  
 
 Fénix no es exhaustivo, ya que algunos profesores no 
incorporan sus resultadlos al sistema.  
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Fénix.Doc – Próximas actuaciones 
Más participación de los bibliotecarios en:  
 Mejorar la calidad de las referencias bibliográficas.    
 Facilitar el acceso a Fénix.Doc a partir de las áreas 
temáticas que figuran en Bibliotécnica.    
 
Mejorar el acceso al texto completo de los documentos:  
 A partir de la disponibilidad del gestor de enlaces del nuevo 
sistema.  
 
Incrementar la información de FénixDoc:  
 Con colecciones y documentos: depósitos.  
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Fénix.Doc 
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¿Que valores añadidos podría 
aportar la biblioteca digital a 
otros sistemas de información 
de la universidad? 
 
